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ABSTRACT
Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh), Merupakan lembaga yang melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam bidang hukum.
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah
zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.
Sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) masih mempunyai peranan yang sangat signifikan pada bidang hukum,
terutama mengintrogasi para tersangka, mencari barang bukti, urusan pidana umum, pidana khusus, dan pengawasan. Surat adalah
sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, di kejaksaan tinggi aceh pendataan
surat masuk maupun keluar masih hanya pendataan di buku saja, di karenakan pendataan surat masuk maupun keluar masih di data
di buku, maka dari itu di buatlah sebuah pengembangan  system informasi persuratan pada kejaksaan tinggi aceh yang sebelumnya
telah dilaksanakan pada kuliah kerja praktek. projek ini dikembangkan dengan bahasa pemograman PHP dan menggunakan
MySQL sebagai pengelola basis datanya.
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